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摘 要 
摘  要
计算机科学技术的发展和互联网技术的发展已经给人们的生活和工作带来非常多
的便利。人们利用计算机进行数据管理、数据传输，极大简化了人们工作的繁复性和信
息交换的不方便。人事工资管理系统为企业单位提供数据存储、数据查询和数据共享等
快捷功能。该系统的实现为信息数据的高效管理和传递提供了现代的计算机技术。
电视台职工工资管理系统的开发按照软件工程开发流程，主要完成了系统需求分
析、系统总方案设计、系统实现和系统测试与实施 4个工作。开发人员了解了单位记录
人事、工资信息的需要以及主要业务流程。系统的开发方案确定了人事信息、工资组成、
工资发放、统计报表、系统配置等 5大模块。根据数据处理的需要，确定了各模块的主
要数据表，数据表的字段属性，以及保证系统安全性的各项措施。系统采用 ASP.NET
和 SQL Server 开发技术，利用两款开发软件提供的良好架构和开发工具实现了以上 5
大模块的功能，并设计了良好的交互界面。数据的录入、修改、删除、查询等各项操作
均可顺利实现。系统采用了主要的数据措施以保证数据的安全性和完整性，如数据备份，
日志管理，登录管理和防火墙等。最后，采用传统的软件测试方法逐一测试了系统的功
能。测试结果表明系统的功能完善，准确，具备应用的价值。
人事工资管理系统采用 B/S模式，软件安装在服务器上，多个操作用户可以同时访
问。根据使用单位的人事政策和工资标准，系统可以实现人员信息的管理和工资的计算，
生成，发放，统计等多个功能。系统的试运行结果表明系统的开发工作是有经济价值和
实际意义的。
关键字：信息管理系统；数据安全性；人事工资管理
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Abstract 
Abstract 
    The development of computer science and technology and Internet technology bring 
great convenience to people's life and work. The computer for data management, data 
transmission, is used to greatly simplify the complexity of the work and the exchange of 
information. Personnel salary management system provides data storage, data query and data 
sharing and function for enterprise units. The realization of the system provides the efficient 
management of information and data with modern computer technology. 
Four parts of system work were mainly completed, including system requirements 
analysis, system overall scheme design, system complement, system testing. Communication 
with enterprises about system’s use, developers configured the need of personnel record, 
salary information and the main business process. The system plan included five big modules, 
the personnel information, salary information, payment of wages, system configuration and so 
on. According to the demand of data processing, the main data tables of each module table 
and data’s field attribute were configured. The various measures to ensure the security of the 
system were finished. The system utilized ASP.NET and SQL Server explored tools. Good 
architecture and development tools provided by paragraph two of the development of 
software helped developers achieve the 6 functional modules. Good interactive interfaces 
were completed. Data entry, modify, delete, query and other operations can be realized. The 
system adopts a number of measures to ensure the safety and integrity of data, such as data 
backup, log management, log management and firewall. Finally, system’s functions were 
tested with traditional testing method --the black box. The test results showed that the 
function of the system was accurate and improved. Personnel salary management system was 
worthy of value of application. 
   Personnel salary management system adopted B/S model, run on the server, supported 
multi-users operation for a plurality of users. According to personnel policies and wage 
standards for use of company, functions of personnel information and computation, wage 
formation, distribution, statistics and so on were aviable to users. The trial operation results 
show the system development work has its economic value and practical significance. 
Key Words: Information Management System; Data Security; Personnel Salary Management 
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第一章 绪论 
第一章 绪论 
1.1 课题背景 
自二十世纪末以来，新经济的兴起对现代工资管理提出了更高的要求。经济全球化
给人才管理带来了巨大的压力，提高了适应能力、创新能力和竞争能力。智力资本作为
一种独特的生产要素，在产业资本、金融资本的第一个方面取代人力资本。这一切都是
对工资管理的根本转变，这主要体现在以下几个方面：一是劳动力成本会逐渐上升。在
全球经济一体化和知识经济的趋势下，人力资源已成为获取和保持竞争优势的关键因
素。在全球范围内人才竞争将更加激烈，人力资源领域最直接的竞争就是工资的结果，
导致人力资源价格的上涨。该组织必须采取更加认真和慷慨的态度，对人力资源和更多
的人力资本投资。工资制定的基础，将反映市场的价值比工作本身。传统的劳动价值理
论将逐步向市场价值转型，工资将更为恰当地反映市场对知识的需求，工资管理将形成
一个动态分析机制，以适应市场需求变化的需求。薪酬福利设计更灵活多样。工资和福
利设计，灵活的设计和多轨制将更受欢迎，其中包含的规则将更加复杂，“差异化”现
象将更加普遍。在薪酬管理方面，设计和文化色彩会更加强烈，心理学原理和非经济学
都将发挥重要的。工资的定义将更多地关注人的价值而非工作的经济价值。工资分配形
式由货币主导型过渡导致资本。在未来，资本配置比例在未来的主要形式是股票的权威
性在未来不断扩大，成为主导模式的分布。最近，有人提出，自然资本，包括环境，生
态和其他非货币性方法作为一种手段的报酬。支付工资将多样化。例如，利用互联网、
银行等方式来支付，等等。数据信息化处理、提供网络共享平台是计算机科学技术的一
个重大应用。随着网络信息化的进程的深入，国内很多大城市的信息管理实现了计算机
化管理，地级市也逐一在实现。计算机技术为企业提供一个共享的、有效的信息处理平
台是社会经济和科学技术发展的一个重要体现。 
某电视台职工工资管理系统主要目的是建立某电视台职工工资管理的数字化平台，
提高数据管理效率，增强数据透明性，提高部门服务质量。人事工资的管理最初采用人
工记录方式，信息存在不完善，交流困难，数据不统一等问题，这些是人工方式带来的
弊端[2]。后续采用电子文件存储方式，这种存储方式数据传输快捷，信息打印便捷，但
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某电视台职工工资管理系统的设计与实现 
是仍然存在数据不完善、未建立数据关系等弊端[3]。本课题针对云南省人事工资部门数
据管理、业务流程信息化的需要，拟开发人事工资管理系统。该系统将对发放工资人员
基本信息进行存储，记载工资浮动数据，处理工资发放，支持工资数据统计分析以及信
息交换。系统完成以上功能可以提高行政部门的工作效率，数据的公正和公开，为用户
查询提供便捷服务。 
课题的实施具有重大应用意义，具体表现在 5个方面： 
1、实现人事信息和工资数据的存储。通过对人事管理单位信息数据的存储，方便
管理单位掌握人事工资相关的有效信息。系统记载了单位的人事基本信息，规范了信息
的完整性和一致性。 
2、加强人员工资数据变化的管理。记录人员人事信息，记录因学历、行政职务等
因素变化，而产生的工资浮动，保证工资管理的一致性，完整性。以往文件式管理方式
未存储数据之间的关系，增加了人员维护数据一致性的难度，而且也增加了用户查询全
面信息的难度，因此系统设计应遵循数据设计的三个数据规则。 
3、多样的查询方式，批处理方式。对工资发放的批处理可以提高工作效率，数字
化记录工资的各子项，方便用户查询、获取相关信息。针对不同部门操作人员的管理需
求，系统需要提供多样查询方式，以方便部门人员对信息的获取。 
4、统计报表功能。自动生成工资数据的统计报表，可提高统计分析的效率，为上
级单位的数据分析提供技术、数据的支持。工资信息对于企业了解人力的费用是十分重
要的，因此需要对工资信息进行统计。对人事信息的统计和分析可以帮助企业分析人员
组成和分布，了解自己企业的职工梯度。 
5、信息的便捷性和安全性。通过信息化管理，必将提高数据的处理、存储、传输
的效率。信息化系统对数据的管理最大程度减少了对人工的依赖，系统完善的设计方案
保证了数据的正确性和安全性，权限的分配保证数据的管理责任到人，防止信息的丢失、
错误和不安全。 
1.2 国内外研究现状 
在 20世纪 90年代，第一次提出信息管理系统概念，随后，在世界多个国家提出了
电子政务，不仅仅提供对外的信息发布、业务办理，也提供自身信息的管理系统。目前，
各级政府之间，以及政府的各部门之间已实现了信息化管理。政府的平台管理系统的实
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第一章 绪论 
施可以打破管理体制的弊端，使信息高效共享，提供高效的跨部门服务，随着互联网的
快速发展，管理系统从单机系统发展到网络上的应用，从信息发布发展到交互式管理，
为部门的管理工作提供了综合的管理方式[4]。 
美国等发达国家作为计算机科学的发展的领先者，数据信息化已经深入到美国社会
的各个领域，如政治、文化、经济、工厂生产等等，其信息管理系统也从单一的数据记
录，发展为多级数据表，多级视图，美观的用户界面等更加丰富的功能[3]。目前，发达
国家的各级政府单位信息化建设非常完善。美国政府建成了全国税务管理系统，全国采
购系统和转账系统等等一些列全国性的政务网站，不仅节省了大量的人力，物力和财力，
而且提高了政务的透明度[5]。英国政府的信息化程度也非常高，到 2000年，政府机构网
站已经达到 1000多个，政府的信息数据实现了全部上网[3]。近几年，大数据技术的发展
促进信息管理化的粒度越来越细，信息化管理的硬件基础也取得了日新月异的提高，数
据信息的架构也得到新的里程碑式的发展。 
目前，欧洲国家的计算机技术处于领先地位，很多发展中国家都有非常成熟的理论
模型和信息服务技术。信息系统的功能[6]包含以下几个方面： 
1、管理系统中的数据处理功能。包括系统数据的收集和数据的输入、数据的传输、
数据的存储、数据的输出； 
2、对数据分析，进行预测的功能。大多数开发软件均提供了利用现代数学方法、
统计方法等等，根据过去的数据预测未来数据发生的趋势；根据分析结果，可以合理的
调配企业的资源，如根据数据提供的资源消耗图，合理地安排各职能部门的资源配置比。 
3、挖掘数据规律，进行信息指导。采用各种数学模型处理系统存储的大量数据，
推导出有关发展问题的最优解或近似解，这些解可以辅助管理人员进行决策。 
国内信息管理系统的技术也已非常的成熟和完善，以往因为经济成本问题，仅限大
型企业使用信息管理系统，但是随着经济的发展，很多中小企业也采用管理系统进行数
据管理。根据数据处理的功能不同，信息管理系统分为[5]：办公自动化系统，即处理个
人和组织的业务数据，可由系统完成业务的流程；通信管理系统，即管理系统之间的信
息传递，运输工作，保证数据正确的传送；交易处理系统，为超市，网购等提供支付管
理工作；决策支持系统，即通过对系统的数据信息利用数据模型进行计算与处理，挖掘
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某电视台职工工资管理系统的设计与实现 
出数据之间的关系，从而提供知识帮助管理者制定决策；集成系统，对下层各部门系统
的数据进行集成，可以统一的维持数据的处理，并为上层系统提供集成的数据库[7]。 
数据库系统是信息管理系统开发的基础和重要的组成部分。从上世纪 60 年代末到
现在，数据库技术已经发展了 30多年。30年来，数据库技术的理论研究和系统开发方
面取得了辉煌的成就，并已开始研究新一代数据库系统[5]。最初，数据库是使用在军事、
高校、科研院所，是为了存储数据。随后，很多大公司或大机构开发或购买了数据库，
用作大规模业务流程处理的基础，后来随着个人计算机进入到普通人们的生活中，数据
库技术被移植到个人计算机上，供单用户应用。目前，人们生活在网络的环境中，数据
库技术移植到局域网、广域网等网络中，如今，互联网技术已经深入到社会的各个角落，
数据库的使用也扩展到互联网环境中[5]。 
20世纪 60年代中叶，采用文件存储数据，文件方式虽然提供了比纸质更好的管理
数据方式，但是文件的主要功能体现在存储数据上，并不能很好的表现数据之间的关系，
数据库的数据处理技术很薄弱，也不能支持很好的查询方式，用户体验差。20 世纪 70
年代，数据库的关系模型诞生。关系模型不仅采用更为简单的方式为开发人员提供了构
造数据表和处理数据的功能，而且提供了数据的规范性理论，推动了数据库在处理任何
数据中的应用[7]。后续开发人员又提出了关系-对象型数据库模型，不仅可以处理关系规
范的、结构化的数据，而且还可以处理非结构化的数据，如音频，视频，图片等。20
世纪 80年代中期到后期，局域网技术蓬勃兴起，个人计算机已经开始使用局域网技术。
此时，数据技术也应用在局域网环境，将用户统一在计算机连接成的网络内，数据也分
享在用户端。这种结构被称为客户机/服务器结构，是小范围内数据共享和处理的主要
方式[11]。发展出可以在服务器上存放数据，用户分散在互联网的各个位置，访问数据库
的方式，这种结构成为浏览器/服务器结构。与客户机/服务器方式相比，该方式更适合
大规模数据的处理的范围之内。 
数据库的应用环境从局域网到互联网，虽然只是小小的范围的变化，但是要求数据
技术发生很大的技术更新。为了用户体验更好，数据库系统需要在各个镜像点放置数据
库的镜像，以方便数据可以快速响应用户的查询需求。目前，网络硬件和个人计算机硬
件的快速发展使得数据的快速响应成为了现实。计算机处理功能的强大必然带来用户使
用系统良好的体验。数据库的发展技术是十分迅速的，以往的数据库只需要存储数据，
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第一章 绪论 
查询数据等功能即可，但是很多用户的需求需要对数据信息进行挖掘，数据处理需求了，
更多的数据分析和决策支持是用户所需要的[8]。 
目前，各大数据库厂商都推出了关系-对象型数据库，既可以处理结构化数据，也
可以处理非结构化数据。但是，很明显对非结构化数据的处理，最明显的非结构化数据
的查询效率是非常低的[14]。目前的一种方法是把非结构化的数据变得结构化，其方法是
对视频、音频、图片等信息进行描述，并根据描述对这些数据进行归类，采集重要的信
息，把这些重要的信息存放在关系表中，一旦查询，系统可以搜索关系表，提炼出对应
的关键词，并找到该对象的位置，显示该对象。这种方式加快了非结构化数据的查询，
但是其显示的结果并一定只呈现用户想用的数据。描述信息粒度的不同，信息的查询结
果会在一个范围之内，用户可以进行第二次搜索。虽然对象查询的方法还需要进一步的
提高，但是这种方式对于管理系统是非常必要的技术。 
1.3 主要研究内容 
课题的来源是某电视台职工工资管理系统设计与开发，研究内容主要包括对人事工
资管理需求的分析，对工资发放人员进行分类，记载人员的人事信息以及相应的工资标
准，记录工资的各个子项，支持工资变动，工资核对，津贴补发，人员信息查询等主要
业务。实现管理系统的数据完整性，一致性和安全性等目标也是研究内容之一。课题的
开发包括 4个方面： 
1、工资管理系统的需求分析。对使用系统的事业单位进行数据梳理，掌握业务工
资的发放要求和业务流程。 
2、系统的数据库设计：管理系统的数据信息可以分为 4 个模块：系统管理人员模
块，满足管理人员的注册、登录、密码管理等操作。人事信息管理模块，存储单位部门
的相关信息，存储人员的人事信息，为统一管理工资发放单位提供数据。工资组成模块，
根据职工工资信息标准，确定每个职工的工资组成部分。工资信息可能会根据人事信息
的改变而改变，因此在发放工资的时候需要核对每个职工的工资信息。工资发放模块根
据用户条件设定，对人员进行工资批量发放。统计报表模块，对员工的资料进行综合信
息统计、员工积分统计、人事记录统计、人事信息统计。系统根据筛选条件自动生成报
表，支持打印功能。 
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